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D E L A P R O V I N C I A D E L E O » 
Franqueo concertado I 
:>H>^ «<>a<ui í-.ratam¡¡& iueít ¡¿ tea* 
S O F I O I f t L 
DEL comuo on umsmot 
S. M . »i R í? Don AIIOKÍO Xlü 
KS. D, G.), S. M . !» Raiua Oofli 
VtetcMa E>i2«»!> f SS. AA. RR. • ! 
Triad és Ait t rbs a Islaatc*, con* 
ISmfyta ¡sin m t t i ü i ra SB Imporianta 
OÜ leus! IWMHCIO álsfretan l a 
• émtt partos»* ¿m Is AsCBSia Rwl 




limo. Sr.: El sitíenlo 64 de la ley 
de Pif g.is (leí esmpo de 81 de maye 
d » 1E08, p rec rp t íH que ICÍ ttcbajoi 
da «xllnción del gormen da largoita, 
en la ccmpBña da otoflo a Invierno, 
htbrán de tfrmlrer el día último del 
<A ccrrlínte mci; pero en attncliSn a lo 
{ manifestado por el Conejo prcvlr-
clal de Fcmtr.te da Bedejoz y elgu 
nal SeccioneJ fgronótr lea» reapecto 
a la conveniencia de prorrogar dicha 
plezo, pnes de otro modo, y per 
dlVertM clrcunitsncla* muy atendí-
btat, no podrían finalizar lea rota-
radones de loa terreroa Invadidos 
que ectuBlmente ae eitdn llevando 
a cebo," 
S. M . el Rey (Q. D. G.)ha tañido 
a bien disponer «• prorrogue, con-
forme ae hizo en aftoe anteriora*, 
por todo el me» de ftbrero próximo 
al plazo que la ley concede para 
efeetnar loa uneomlento» de terre-
no a invadido* por el germen da 
largoita e>i l!>( provincia* en que 
••xlata. 
Da Real orden lo digo a V. I . para 
m conocimiento y demáa efecto». 
Oio* gnerde a V. L nMchos aflra. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ve ; » w í r t * » * ; «MMMe»» i * '•<• ;B"ía*Ml*»>r«Tl»aiiil,» «nitro p«-
MWti «'«MOISS MM)» •» ¡tí Mtmmtn, M i * 'iiaaiaa al asmotn y q^tan 
(«Mies vi «Si,»¡tu |í.>v.ai«ataa^ fM¡Mbrt A «elienee te aaaarlpeMg. Loi 
¿'c kuss i * ¡a ifUH ac i i u i » «M l í t a r a e cbl 0 1 » a n t a » , idmi-
1<IK COUÜJ a t£m:jie!«MB « t n x c w h n , y Aai«m<nt« por I i 
tunáis, tutíí'í • i v r twK». £•» auul jc ieaM t t rmdaa n eobnc eon 
1íM ATUM&:<9U«^ aMe »r«Tteíl» nbsurt* !• arieriiuiáit eos 
swtít;* i I¿ .gcaale lassiis «9 a b a u r ti» !» OimliMa piownei»! jub l iMJ i 
4&It* -S-xsxwti*«Ti* S e i n i K 4 a M U y t t ¿a «Utinabn d* 1M6. 
has j f i H k t o ia.-»k;;*!<a, ala d laVut i t , 4t«i paaalw id a i » . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dispoaioionae d» l u taiorid&dM, u e « u u Iw a«t 
m e * inMtaoeift de parte no pebre, i« higerttrfB of -
«i&imeate, asímúrno cualquier antmeio eoaesniiciit* tJ 
«•rvieio n&cional riu» dimane de las mismu: lo de IB-
terée particular previo el psgo edelantado de veiaV 
aíBtiinoe de peseta por cada linea de inaeretón. 
Loa anuncios a que hace referencia ta eircnlar de 1* 
CvmSmón proTinciiti, lecha 11 de diciembre do 1906 « 
«u&plimionto al acuerdo de la Dijiatacidn da 20 de a*-
riecibre de dicho año, T coja circular ha sido pnbli* 
etda en Ies BOLBTIHBS OncTALKs de 80 v 22 d« dieiea-
bre 7a citado, ae abonarán con arreirlo'a la tarila oat 
aa mescionuios BouiTmiia <e infarta. 
Madrid, 20 da añero de 1922.= 
Maestre. 
S: flor Director general de Agricul-
tura y Monte». 
feauki del í ia M de « e r o de 1*22.) 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
RBAL ORDEN 
Excmo.Sr.: Vtata la propueata for-
muíade por al Initltuto da «u digna 
preildencla, en relación con la vigen-
cia del R«g!amento de 14 de mayo 
da 1821, Interin no ie publFqneel 
definitivo para la ejecución de la ley 
de Ca»a» baratea da 10 de diciembre 
último, a la Intervención y reí elución 
del Minutarlo del Trebejo en cnan-
to» caro* puedan txl i t l r da Incompa • 
tlbllldad entre lo icfsrlda |«y de 10 
de dlclambre úlllmo y «I R< g amento 
de 14 da majo último pasudo y el 
funcicnamhnlo en condicione» de 
Interinidad de lae junta» de Fomento 
y Mejora de hablteclone* biretaí, 
S M. el Rey (Q. D. O.) ae ha 
aervldo diiponer: 
f 1.° Qneae prorregua lavlgen-
cln del R* g'amarto de 14 de mayo 
de 1921 para la aplicación de la» 
conitrecclone* reallzade» al ampsro 
da la ley de 12 da junio da 1011 y da 
la vlganta ley, en lo que hace reía-
c lin a la eoncailón de calílleselo-
netde caía barata ycorcuno í ya 
c o n v o c a d o » , aleirpra qua noae 
oporgan a tas presciipclones de es-
ta última, y aomctléndoie, cuando 
conaettmente apareciera cata opo-
elc'ón por informe del Inatltulo, al 
MlnUtcilo del Trabajo, para qua en 
cada caso i« puedan dictar laa reio-
luclones oportunas, Iniplrdndose en 
los preceptos da la nueva ley. 
2. * Que en la» callllcaclonas qua 
se concedan hsbrín de aplicarse las 
prescripciones del articulo 10 da la 
nueva ley sobre Inembatgebllldad 
da la» casas batatas, y que todas 
•McaUflcadoMa que ae obleegan, 
asi como la» condicionales ya con-
cedidas, se sujetarán un su día a la 
revisión que determina el art. 3.° 
de l«e ditposlclonea transitorias de 
la misma. 
3 * Qua les Juntas de Fomento 
y Míjora de hsbitaclones baratas ys 
autorizadas, continuarán funcionan-
do con carácter interino en la mis-
ma forma provisional en que se en-
cuentran conitltulda», hasta la redac-
ción del nuevo R«glamento, y que 
hssta tanto no (a concedrrá la cont-
tituefón de ninguna nueva Junta, y 
que cuando esto» organismos no 
existan en una localidad dstsrmina-
d j , al Instituto será el llamado a 
desempeflar sus funolones. 
Lo que de Reel orden digo a V. E. 
para tu conocimiento y Uecto». 
Dio» guarde a V. E. mucho» alio». 
Madrid, 11 de enero de 1922.— 
Matos. 
Scilor Presidsnte del Instituto da 
Reformas Sociales. 
(Gacttv del día 25 de añero do 1922.) 
lado.—Lo frailado o V. E. • las 
afectos an provincia su mando.» 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general :ono-
cimlerito. 
León 29 de enero de 1922. 
El Gobernador, 
/ o s é López Boullosa 
iloblerao eitl! de I» prarínsii 
Clroa lar 
El limo. Sr. Gcbernador militar 
de esta plaza Interesa de mi auto-
ridad la publicación del ilgulantc te-
legrama, del Excmo. Sr. Capitán 
General de la Reglón: 
tReal orden telegráfica dice lo si-
guiente: Siendo de necesidad ad-
quirir con dantlno al servicio de hos-
pitales militares,cuartnta mil cubre-
cornos, se servirá V. E. Interesar de 
lo» propietarios, sociedades, empre-
sas, dutflos da fábricas da esa Re-
gión, concurran por si o por medio 
da sus representantes legales, día 
31 del actual, a las doce,a mi despa-
cho, a fin de astudlrr el medio más 
rápido pera la imbricación de aqué-
llas por les Industrias nacionales en 
•1 más breva plazo posible y con 
toa mayores beneficio* para el Es-
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En la saifón de ayer ae acordó 
admitir en el At i o da Mendicidad, 
a lo» pobre» siguientes: 
Partido de Aslorga 
Angela Aller de la Fuente y San-
to* González, de Quintana del Cas-
tillo; Pedro Garda Abad, de San Ja»-
ta de la Vega; Mnrgarita González 
Garda, de Turcla: Rufino Vázquez 
y Juila Vivar, da Carrizo. 
Partido de L a Bafteza 
Santiago Gaone JdrUz, de Lsga-
na Dalg i , y Murcel rm Alvarez, da 
Grisueia (Bmtliio á*l Páramo). 
Partido lie León 
Pedro Martínez Roirlguíz, da 
Troba jo (Sen André» dei Rab ;nedo); 
Leonardo Gsrcli López y Verónica 
Santos Diez, de Puente del Catira 
(León), y Vicente Llano» Obianca, 
de Azadlnos (Surlígoj). 
Partido de Riafto 
Felipa Herr-ro Fernández, da 
Lols (Sa'amón). 
Partido de Valencia de Don ¡aan 
Ncm«lo Sulli G iileg j , de Can-
pazis; Ropería Cnmpc Martínez, da 
Ardón; Cipriano Fernández Ponga, 
de CastroVüga (Valverde Enrique), 
y Máximo Ferüándsz, de Vaideras. 
Lo que en ejecución de lo acor-
dado se hace público para que ¡os 
los Sres. Alcaldss io hagan aabtr a 
los Intaresadoi; advlrtléndoles qua 
transcurrido un mes, según dispon* 
al art. 34 del Reglamento de Ben.tl-
cencía, sin ingresar, perderán al de-
rachu y p3¡sía ai iur.no s oUos aspi-
rantes. 
León 21 de enero de 1922.—El 
Vicepresidente, Germán Gallón. 
ADHIMSTRACIOX DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA UE LRQN CONTRIBUCION URBANA—RIQUEZA AMILLARADA 
R E P A R T i M I E m O que forma esta Administración de las 82.513,27 pesetas de cupo para el Tesoro, por la e f P ™ ^ a e ° ^ b $ a " £ % £ % ± 
satis/a-er losAvnntamientosqtteM económico de 1922 a 23, con melustán 









































































Csitrlllo de Cabrera 
Cailrlilo los PolVdZirsi 
Caitrocalbón • 
Cea 




Chozas de Abajo.. . 
Ff.birn 
Gurafe < 
Joarilia de las Matas., 
Laguna Oa'ga.. 
La Robla 






Oaejade S jambre.. 
Pobiadura á» P. Gírela 
Posada de ValdeO i . 
Pozuelo del Páramo.. . 
PrlaranzadelBIerzo*. 
Quintana y Congosto, 
Rsiudo de Vaiúttuiijiir 










Valle de Plnolledo...• 
VegadeEspfnareda... 
Vega de Infanzonss. • • 
Vtga de Valcarce 
Vinacé 
V!ilud«canes 
Villtfranca del Blerzo.. 
VillameiMn 
Vlllamol 
Vlilüoblspo de Otero. • 

































































W f n 100 



















































































































































































del 18 por 100 





























































































































































4 362 57 
T O T A L 
Ltaomo 
A upAma 



















































































































106 266 36 
León, 11 de enero de 1922.—El A Jmlnlitradar de Contribuciones, Gaspar Salarióla. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA FISCAL. NO COMPROBADA 
REPARTO GENERAL del cupo y recargos que corresponde satlifacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado, pero no compro-































1,50 por 100 
Pesetas Ota. 
8 9 8 
41 53 
45 70 
T O T A L 
general 
Pesetaa Ote. 
148 0 * 
684 01 
752 4» 
ADMIMSTtUCION DE CüNTKIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA —EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO general det cupo v recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado, y compro* 




1 ! Aitorga 
2 i Bambibra 
3 , Boflar 
1 Qnlngullloi 
5 ! La Baftcza 
6 Le¿n 
7 Ponf errada 
8 : Valtncla de Don Juan. 
9 VHIalurie) 
ToWei 1.795.967 S4 
LÍQUIDO 





25 225 15 
125 467 25 
1.095 872 > 
155 612 94 
51.031 89 
26 485 14 
CUOTA 
delTe-










8 675 42 
4 502 47 
305.314 43 
RECARGO 

















1,80 por 100 
Peaetaa Ota. 










T O T A . L 
general 
Peaetaa Cta. 
38 342 98 
8 759 98 
19 298 57 
5 298 01 
26 341 85 
230.078 52 
32 670 93 
10 714 15 
5.560 57 
377.065 32 
León 11 de «ñero da 1922.—El Administrador da Contrlbnclonai, Qatpar Balerlola. 
'i 
COMISION MIXTA 
D I RSCLUTAM'ENTO DE LEÓN 
Para dsr cumplimiento a lo dli-
yuesto en la R«a1 orden de 20 da 
«ñero de 1916, los Ayuntsmlentoi 
da eila provincia remitirán a la Co-
itililén, sntei del 15 de f «braro pró-
ximo, ctrllf icaclón en qie conde el 
1lpo d*I lonsal regulador de un bra-
cero en cada término municipal, 
procurando que se ejuste ala más 
estricta legalidad, para evitar qiü 
esta Comiilón, haciendo uso da ¡as 
Eacultadei q te le están conferidas, 
tenga que adoptar el acuerdo da 
rectificar los errores o despropor 
.dones cometida». 
L'.ín 24 de enero de 1922.—El 
'Prtsidtnte, Isaac Alonso. 
SECCION DE TELÉGRAFOS 
DE LEON 
Por ordsn de la Dirección ginerál 
del C-jarpo, se enaj .narán, por me-
dio de subaita, 40 postea Inútiles, 
procedentes de la reparación de la 
linea telegráfica de Lió» a Aitorgi , 
y 138 ds la de Ltón a Sahagún. 
Ei Upo mtijimj por unidad, es da 
una pásala, alendo da cuenta del ra-
matante el arranqjey transporte d* 
los pestes, asi como cialqaler daña 
o ptrj'jlcla que pudiera ocaslonirse 
en di.his operaciones. 
Las proposiciones, en papal de la 
clase 8 *, dsbsrán dír'g'rse a esta 
Jefatura, por el total o parcoledas, 
dentro del plazo da q lince días, a 
contar desde la publicación de este 
anuncio, siendo de cuenta del re-
matante los gastos d i Inserción del 
mismo en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Ltón 21; de enero de 1922.-EI 
Jefe de la Sicclón, Jtrónlmo Rjdrl-
guez. 
Don Federico Iparregjlrre Jimé-
nez. Secretarlo de la Audiencia 
provincial de Ltón. 
Certifico: Que en el alarde veri-
ficado el día 16 del actual, han sido 
eomprendldas las causas que a con-
tlnuEdón se dirán, ai l como en el' 
sorteo Virlflcudo el 18, h ; corres-
pozáid J para formar parta del Tribu-
nal que d? ellas haya d» conocer, 
co-'.v Jaraloj, s los «flores cuyos 
nombres y Vecindades también se 
expresan a continuación: 
P a r t i d » j u d l e U l de Valenela 
de D a n J o a n 
Causa contra Mauricio Pallttero, 
sobra abusos deihjn sitos, seffaiada 
para el día 13 da febrero próximo 
Olra, contra Esteban López y 
tres mái, stbrs robj, señalada para 
el día 13 del mismo mes. 
Otra, contra Bonifacio R irnos, 
sebre tentativa da violación, séllala-
da para el día 14 del mismo mes. ; 
JUÍADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Gibrtel Pérez Rodríguez, de 
Campo da VlilaVH»!. 
D, Cicdoaldo H dalgo Redondo, da 
Clmanes de la vega. 
D. Maximlano Trapero González, 
de Gusendos 
D. Rcgtlio Farnández Rodrfgiez, 
d* Matanza 
D. Juilán García G u m á n , da Valen-
cia. 
D. Aurelio Calvo Rodrigatz, de 
Idem 
D. Wencos'ao Pértz Viliamandos, 
deVilíquajldu. 
D. Ambrosio Alonso Clemente, de 
San Mlllán 
D . Anastasio Caicón Fernándtz, 
de Gordnnclllo. 
D. Joaquín Sáenz de Miera, da Va-
lencia. 
D. Felipe A'onso Fernández, de 
td<m. 
D. Lorenzo Abad González, de Val-
darás. 
D. Clenwnte Llábana Garda, da 
Cabreros 
D. Luis González Pastrana, de Qor-
donclllo. 
D. Narciso Galteio Manso, de Villa-
hornate. 
D. Hlginlo Blanco Solls, de Campo. 
D. Eloy Pértz Cadenas, de Clma-
nes. 
D. Maximiliano Castafteda Ramos, 
da Caftrofutrte. 
D. Nlcaslo Cubllias Cubllíai, de 
Villacaivlel. 
D. Estanislao Redondo Barrlentos, 
de Valencia. 
Capacidades 
D. José Rodríguez López, de Va-
lencia. 
D. Antonio Falcó» Harnández, de 
Idem. 
D. Tlburslo Garda Clemsnte, de 
Idem. 
D. Pedro Crespo Prieto, da Fresno. 
D. Eduardo Campano Temprano, 
Valderat. 
D. Fe lpa Pérez Luengos, de Val-
Verde. 
D. Pelayo H irrerc Santos, de Idsm. 
D. Eusfbio F«rnándsz G'gosos, de 
Fresno. 
D. Macarlo Pérez Luengos, de V ; l • 
Virde. 
D. Juan Antonio Aidrés Morsga, 
de Villanueva. 
D. Domingo Prieto Qigosos, de 
Fresno. 
D. Braulio Martínez Marcos, de 
Idem. 
D. Modesto R g tera Castado, de 
Vlliamarco. 
D. BuanaVantura Cordero Rodrí-
guez, de Vüíaceiama. 
D. Manual Prieto Bodtga, d i Fres' 
no. 
D. Tomás Pérez Domínguez, de 
Valencia. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. G egorlo O/dás Gutiérrez, de 
Leún. 
D. Víctor Campo Valbutna, de 
Idem. 
D. Deograclat Ve'llla, de Idem. 
D. Isidro Zotes Bianco, de Idem. 
Capacidades y vecindad 
D. Manuel Peda, de Ltón, 
D. Miguel Romón Malero, da Idem. 
Y para qua consta, a los ef actos 
del art. 48 de la ley del J irado, y 
pera su Inserción en al BOLSTIN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente, visada por el Sr. Presi-
dente y sellada con el de asta Au-
diencia, en León a 31 da diciembre 
de 1921.—Faderico Iparragulrre.» 
V." B.°: El Presidente, José Rodrí-
guez. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Vidal Diez González. Alcaide-
Presídante d»l Ayuntamiento da 
Cea. 
Hügo saber: Qua hablando sido 
comprendido en el alistamiento Veri-
ficado en esta localidad pura e l 
reemplazo dal Ejército del aBo ac-
tual, conforma al nii-n. 5.°, ártica-
lo 54 d« la ley, e: mozo D. S!!?!: 
López Fernándtz, hijo da Emiliano 
y de Manuela, uno y otros en Igno-
rado paradero, se cita a astot Inte-
resadas para ios actos da cierre del 
allitamlento, sortio y clasificación y 
declaración da soldados, que tendrán 
lagar ante al Ayuatamlanto, ansa-
Casa Consistorial, los días 12 y 19 . 
de febrero y 5 de marzo próximos, 
resptctivamente, por si tuvieren qua 
hacer alguna reclamación; apercibi-
dos que de no comparecar, les pa-
sará el perjuicio a que hablare lugar. 
Cea 17 da añero de 1822.—Ef. 
A'calde, Vidal D i » . 
Alcaldía constitucional de 
Bollar 
En al allstamlanto de esta Ayun-
tamiento se hillan Inc'uidos, con 
arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 54, caso 5.°, los mozos Ernesto. 
Perrero ig eslas, hijo deG maro y Es-
peranza; Félix Anb.'oiio Rcdrlgus* 
Carretero,h ja de Tomás y da Nlco-
lasa; SegundoFtrnándezBirbj, hijo 
de Julián y Filomsiu; Isidro Sánchss 
Diez, hijo de Eme.'l/io y Smllls; José. 
Arnssto Villa, hijo da José y Auto-
nla;Eluardo Estrada Gírela, hijo de 
Amador y Gibes, y Egidlo Alvare», 
del Campo, hijo de laocanclo y Mar-
celina, a Igiorándoss el paradera 
tanto de los mozos como de sas 
padres, se Ies d í a por la presante 
para que comparezcan an esta Con-
sistorial a los actos da cierra defini-
tivo del allstamlanto, sorteo y cía» 
slf Icaclón y declaraclóa de soldados. 
. M R 
' i «nui l ni iirnn W — I I I I I I 
'cayo* «do» UnMn Ingtr lo i d l u 
«bnpt; advlrtléndol»» 40* tn falta 
< • pr-i«nU clin por i l o periona qut 
l«i rtpraicnte, Ict parará «1 p«r-
Jafdo • qtta hubiere toasr. 
Bcftsr 18 da entro fe 1922.-E1 
Alcalde, A. Ac»v»do. 
Alcaldía conslimcional de 
C a n e c i ó 
Formado por IB Combión rwpec-
U n el proyecto de) prrttipmtto 
wnDldpal ordinario para el alio de 
19S2 a 23, te halla txpaeito al pú 
Mico por í ipcc o de quince día* en 
la Sacitteils de este Municipio, pa-
ra oír rtcfrmEcloBe*. Por el plazo de 
dicrdlei , y pera lo» nrttmortficto», 
** halla aiímlsmo «xpoeita en le 
^radicha Secretoria, la matricula de 
itrtJiWo Induitrlal. 
Ciracedo 22 deenero de 1922.— • 
B l Alcalde, Joié Moral. £ 
Alcaldía constitoeicnal ie ' 
Palacios de la Valduerna : 
Bl pre»upu*»to municipal de cite : 
Ayuntamiento para el alio 1922 a 
•SSjMlpe&ónde cédula* ptriona-
[ei'para igual t i lo , fe htllan ex-
pueitc» al público en la Sccretaifa 
nranfcipal per tipaclo de ocho y 
quince día*. r:»pectlvanunt«, para 
(«Ir rtclrmadonc»; pues trascurrido 
dicho* plexo*, no ter ín atendida*. 
Palacio» da la Valdu*nia 23 de 
anuo de 1922.=EI Alcalde, Tecdo- : 
ro Sintc*. | 
AlcaMia cemtitueioitaHe i 
Vega fe Volcarce 
Itrmér.icte t i pmdero de lo* 
mcio» FraKdfCO Fernánd** y Fer-
r i t i t z Jeté Qulllone* Ftrndndfz, 
Babl rcBr t f f tLép z.Antnlo ATIES 
F<iv<ndfz,Dcilteo Blanco e Iteec 
Blanco, líefuralta da ttit tírmlno, 
comprtndldos tn elallitamltnto 
de! t i lo tctutl , te tdvltrle a lo* 
mlimc», a tu* padrt*, tutcre*,pa-
Tltntts, tmo* o peracnet de quien 
dependan, que paral presente edfc- : 
4o »e !*» cita n comparecer tn eita 
Cata Ccpltuler, por al o per par- , 
*ona que Irgítriramente I t irep;*- . 
aente, el día S de f: hiero príxlmo, y : 
iio/a de te* rusve, a exponer lo que . 
les converge referente a su Inclu* i 
«Idn en dicho ellitamltntc; advír- i 
lléndole» que cate edicto (Mtltuye ' 
-lascitaciones ordenada» por alar- 1 
«culo 45 de la ley de Rtclutamlenlo 
y Reemplazo delEférdto de 27 de ; 
4e febrero de 1912, por Ignorarse el • 
f a i a ú . ^ ¿4 ¡es Intcrerados; parán j 
doto* al perjuicio a que haya lugar, i 
Vega de Valcarce 16 de enero de i 
19S2.-EIA'cald*,Nlco¡d»SanUn. > 
Alcaldia constitucional de 
Gaseados délos Oteros 
Ignorándola el paradero del mozo 
Qrac'ano Manilila Trapero, W)ode 
Pío y Margnita, nacido en e»te tér-
mino municipal y comprendido en 
el ellttamlento actual, ie advltrla 
al mltmo, a sus padres, tutere», pe-
rltnta*, tmo* o penonss de qultn 
dependa, pueden comparecer en 
•*ta CaiaCapHular por i l o por per-
sone que I * represente, los día» 12 y 
19 de febrero y 5 da marzo, anqus 
tendrán lugar lo» acto* de cierra 
del elfittmlento, sorteo y cteall'ca-
clin de soldado»; bt Jo apercibimien-
to que de no hacerlo ei l , le parará 
el perjuicio consiguiente. 
Qusendo» de los Oteros 16 de 
enero de 1922.—EI Alcalde, Ramiro 
Paitoana. 
Alcaldía constitacional d* 
Vilicqailambre 
Ignorándose el paradero del mo-
zo Qebilel Fernández, natural da 
este término, y hallándote compren-
dido en el alistamiento pare el resm-
plczo del (Do actual, aa advierte 
al mfimo, a tu* padre», tutere*, 
ptrtente*,amoi o personas de quien 
dependa, que por el preiente edic-
to se le cita par* que comparez-
ca «n cata Casa Consistorial per-
1 oralmente o por Irgltlmo represén-
tenle, antes de las diez del día an-
terlcral srgundo domingo del pró-
ximo mes de febrero, a exponer 
cuanto a su derecho converga rela-
tivo a IU Inclmlón en dicho alista-
miento; en la Inteligencia que este 
edicto sa Inserta t n suitltucldh de 
las citaciones ordenadas por la vi-
gente ley de Recluttmlento y Reem-
plazo del Ejército, por Ignorarte la 
acltsl reildencla del Interesado, 
su* pedrety demás ptisonas dichas, 
a quienes en su ceso les parará el 
perjuicio a que haya lugar-
Vlllrqullcmbra 18 de enero de 
1922.-EI Alcalde, Alejar dro Or-
ddAtz. 
Janta administrativa de 
Valverde Enrique 
Terminado el proyecto de presu-
puesto ordinario de la Junta y pue-
blo mencionado*, i e halla expuedo 
al público an la Secretarla de la 
misma por un plazo do quince dlai, 
para oir redamaclone». 
Valverde Enrique 19 de enero de 
1922.—El Presidente. Hilarlo Fer-
nández. 
JUZGADOS 
Cédula d* emplazamiento 
En Virtud de la preiente, y de lo 
mandado por el Sr. Juez de primera 
Instancia de esta dudad y su parti-
do en pioVIdenda de hoy, recalda 
en un escrito del Procurador D. Ru-
perto Vugas Zimora, q j * lo ta, en 
concepto de pobre, de D . Alejandro 
Castro Herrero, vecino de L i Co-
rulla, demandado con otro* en jufdo 
declarativo de mayor cuantía, pro* 
movido por el Sr. Abogado del Esta-
do, en representación de tal Entidad, 
cobra nulidad da venta de madera* 
de lo* monta* da Villar da Acero y 
otro* extremo*, en cuyo esalto te 
Interese que,a lo* efecto* de la avie-
clón y san»tmiento, sern notificado* 
lo* Vendedora* veclnoide dicho pue-
b.'o, te cita y e s.plcza a los htrsda-
ros o ceusa-hebientes de Ambrollo 
QutléirezQonzáItz,Frenciico Alon-
so Aba, Francisco Qsllego Cela, 
Miguel Poncela» Aba. Amonio Mé-
todo González, Eduardo González 
Alba, Joté María Rodríguez, José 
Romero Ldpez, Clara Pérez A ba, 
Venancio González González, Ven-
tura Poncelas, A r g i l Ldpez Aballa, 
Bondedota Alomo Poncelas y Ger-
trudis Poncelas A ba, vecinos que 
fueron del mencionado pueblo de Vi-
llar de Acero, difuntos, pera que den-
tro del término de nueve día», Impro-
rrogable», contadoi del tlgulentea 
la Intcrclón en la Gaceta de Madrid 
y BOIETJN CFICIAL do cita provin-
cia, comparezcan t n lo* autos, per-
sonándose en forma; o percibidos da 
que, t i no comparecen, les parará el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recha. 
Ledn 7 de enero da 1982.—Bl Se-
cretarlo, Ensebio Huélemo. 
Don Lsuretno Carrocera Garete, 
Juez de instruccidn accidental de 
La Vecllla y su pp.rtldo. 
Por la presente reqdiltorlaiec -
ta, llama y empieza, al procesado 
Juan Gil Morales, da 30 eños de 
edad, hijo da Franclico y María, na-
tural de Santa Colomba da Orrla, 
psrtldo de Monéoltedo. cssado con 
Manuela, de cilolo hojalatero, sin 
domicilio fijo, pare que en el término 
de diez días comparezca ante el Juz-
gado de Instrucción de La Vecilla al 
objeto de constituirse en prisión, an 
sumarlo qua se le sigue con el nú' 
mero 92, de 1921, sobre hurto; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde y pararle e! perjuicio a que hu-
biere lugir. 
Atlmiimo, ruego a toda* la* auto-
ridades y ordeno a lo* «gentes de la 
policía judicial, procedan a la busca 
de expresado procesado, y caso de 
ter habido, lo pongan a mi ditposi-
ctdn an ia cárcel de este Villa. 
La Védil» 8 da enero da 1922 -
Lauraano Carrocera.—El Stcreta-
rlo, Fulgencio Linares. 
Kequisitortas 
Vuelta Voces Unan), da 21 rRo» 
da edad, soltero, carpltrro, hijo da 
Bernardo y de Germen, natural y 
vecino que fué de Toral de Mereyo, 
de este partido judicial, donde últi-
mamente residió, prcceitdo por es-
te Juzgado en sumarlo núm. 19, da 
1B20, per el delito d* disparo da ar-
ma de fuego y lesiones, cuyo suma-
rlo t a encuentra en la Audiencia 
previncia! de León, pendiente de 
retolucidn, ctmpartcerá ente este 
Juigado de Instrucción, sito "en el 
edifido de la cárcel de esta ciudad, 
en el térmico da diez dia», al objito 
da dar cuenta a dicha Superioridad 
de su presentación, a los fines lega-
les que procede;.-¿virtiéndole qua 
de no comparecer, será declarado 
rebelde, perárdolt el peí juicio que 
hay* lugar. 
Por. ferrada 12 de enero de 1982. 
El Secretarlo, P. H., Hellodoro Gar-
cla . -V.» B.»: El Juez de Initrnc-
clón, José Ustra. 
Ramón AlVarez (Germán), Gómer 
Lópiz (Jeté Rair.ónJ y Carro Ran-
cha (Manuel), naturales de Perón-
zanes (Vlllefranca del Bierzo), (Fl-
gueiredo (Orense) y León, reipec-
tlventenie, de estado catado y pro-
fetión ccmtrclante el primero, sol-
teros los otros y de oficios cerboj 
ro y zapatero, de 28, 24 y 23 ellos, 
avecindados úitlmamenta aa esta 
ciudad, procetedot en causa por 
jugar a lo» prohibido», comparece-
rán en término de diez días anta ej 
Juzgado de lutruccldn de Ponf « ra -
da para cons t i tu i r l e en prisión, 
t n v'rtud de lo acordado por ia Au-
dlenclo provincial de Lión; prevl-
nl&idclec que da no v<rlffcario, se-
rán declarados r«ba¡d*s. 
Oído en Ponferreda a 12 de ene-
ro de 1922.—José U j « a . = E I Se' 
cretEtio, P. H . , H*!lodoro García. 
Rcditguu Fernández (Segundo),. 
natural cíe Sena, provincia de León¡ 
d* estado sedero, profesión depen-
diente de comercio, de 22 eRo» de 
edad, dsmlclilado últimamente en 
Sena, provincia de León, procesado 
por faltar a concentración, compa-
recerá en el término de treinta día* 
anta el Juez l,i»tructor. Comandan-
te del Batallón de Cazadores de 
Eitells, núm. 14 D. Pedro Silnz 
de Baranda y Bsrdugo, en esta 
plaza. 
Grenollers 27 da diciembre de 
1821 .-P-dro Sáinz de Baranda. 
Se acoten para toda clase de g>-
nados, las linces de mi propiedad 
denominadas «El Castro y Espina-
dlllo.» del término de este pueblo, 
desda a! día en que aparezca al pre-
sente en el BOLEIIH OFIUAÍ. de la 
provincia. 
Turda a 20 de enero de 1922.^ 
Valentina Tr.badlllo 
bar. da ia Di»tttadán provüxM 
